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La Universidad Especializada de las Américas (Udelas), con amplio 
sentido social, ha expandido sus esfuerzos por llevar la educación 
superior a todo lo largo de este país. 
La Udelas se caracteriza por ser una universidad inclusiva e 
innovadora, comprometida con el desarrollo humano de Panamá, 
siendo esta la única casa de estudios superiores que ha logrado llevar 
su oferta académica a los grupos más vulnerables y a las zonas de 
difícil acceso. 
Ni la falta de carreteras o vías de acceso y poco presupuesto han 
detenido la acción de esta universidad de poder a atender a las 
personas más necesitadas que pueden tener una oportunidad de 
estudiar y obtener un título universitario. 
La Udelas es una universidad diferente que logra expandir su oferta y 
crear iniciativas académicas, como el programa académico de 
Chichica, en la comarca Ngobe Buglé, que se desarrolla en el IPT 
Agropecuario de Chichica; el Programa Académico en El Empalme de 
Changuinola, en el Centro Educativo Básico General El Empalme, en 
la provincia de Bocas del Toro; el Programa Educativo en Gatuncillo, 
en el Centro Educativo de Gatuncillo, en la provincia de Colón; el 
Programa de Las Palmas, que se desarrolla en el IPT de Las Palmas; 
el Programa Educativo de Ñurúm, Buenos Aires, que se desarrolla en 
el IPT de Buenos Aires; el Programa Educativo El Carrizal, en Soná, 
que se desarrolla en el Colegio Eduardo Sánchez; el Programa 
Educativo de Cerro Pelado, que se desarrolla en la provincia de 
Veraguas. 
En el año 2015, la Udelas logró su primera graduación en un programa 
académico, siendo este el Programa académico de la comunidad de 
Chichica, que tuvo treinta y cinco (35) estudiantes graduados de la 
Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural. 
En el año 2016, el programa académico de la comunidad de Chichica 
logró tener un total de 51 estudiantes graduados, 33 graduandos de la 
Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural y 18 graduandos de la 
Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar. 
En el mismo año 2016, en el Programa Educativo de Ñurum, provincia 
de Veraguas, logra graduar a 7 licenciados en Educación Bilingüe 
Intercultural, 14 estudiantes obtuvieron su título en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 12 estudiantes se graduaron del técnico en 
Guía Turística Bilingüe. En total, fueron 33 nuevos licenciados. 
Para el año 2017, se espera tener graduaciones en los programas 
académicos de El Empalme, provincia de Bocas del Toro; y en 
Chichica, provincia de Chiriquí. 
Estas graduaciones tienen un toque especial de cariño y unión 
familiar, evento culmine en la carrera de un ser humano, en donde la 
Udelas garantiza que este solemne acto se realice con todos los 
requisitos y exigencias que se tienen en la sede central de Udelas y en 
cada una de sus extensiones universitarias. 
Estas graduaciones son el hecho culmine de un esfuerzo compartido 
del personal administrativo, de la Secretaría General, docentes, 
conductores, enlaces, coordinadores del programa, directores de 
extensiones, estudiantes, familia y comunidad, que se unen para 
poder lograr un objetivo en común: la educación superior a un grupo 
de panameños olvidados por muchas razones y por muchos gobiernos 
de turno. 
Sin embargo, en este tipo de escenarios es donde solo las grandes 
organizaciones con visión de país y con responsabilidad social se 
atreven a llegar y sembrar banderas. 
Es paradógico que una universidad como la Udelas, diferente a todas 
en todos los sentidos, no sea debidamente valorada en su justa 
dimensión y de acuerdo a la magnitud de lo que logra realizar por la 
educación superior a lo largo y ancho del país. 
No obstante, año tras año, a pesar de ir en notable crecimiento la 
inscripción, la matrícula de estudiantes, graduaciones y abrir nuevas 
ofertas académicas, no recibe un presupuesto acorde con el trabajo 
que realiza. 
 
 
 
 
